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RIASSUNTO 
Il lavoro in oggetto ha preso spunto dall’ osservazione della straordinaria varietà di benefici 
che la natura offre gratuitamente all’uomo, quali cibo, energia, acqua potabile, suolo fertile, 
protezione dalle inondazioni e dall’erosione del suolo e altri ancora, e dalla considerazione che 
negli ultimi decenni la mancanza di una gestione e pianificazione territoriale sistemica, 
informata ed equilibrata, ha determinato una perdita anche in termini economici di funzioni e 
processi utili a preservare quei meccanismi naturali in grado di garantire la conservazione di 
paesaggi funzionali ed il mantenimento di significativi standard di qualità di vita.  
Alla luce di questi due aspetti, la presente tesi si prefigge l’obiettivo ottenere una base 
informativa propedeutica (implementabile sulle caratteristiche del territorio) che possa 
costituire le fondamenta per la realizzazione di una pianificazione territoriale che sia in grado di 
analizzare la capacità del territorio di fornire servizi ecosistemici e garantire contestualmente 
un corretto ed equilibrato sviluppo del territorio. Questo vuole essere inteso come uno 
strumento di supporto per l’individuazione di un modello globale ed esaustivo di politica 
ambientale, e non come un metodo automatico di gestione del territorio. 
Nello specifico, è stata effettuata una valutazione di una parte del Sistema Acque del 
comprensorio della Valdera (Provincia di Pisa): i servizi di approvvigionamento e di regolazione 
delle risorse idriche. Per raggiungere questo obiettivo prefissato è stato utilizzato un modello di 
analisi multicriteriale spaziale: attraverso il processo di analisi gerarchica (AHP) e con l’ausilio di 
un software GIS opensource (gvSIG) sono state ottenute due carte tematiche che descrivono la 
capacità della Valdera di offrire i servizi ecosistemici in studio. 
